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Excmo. ~r.: En vista de la propuesta de recompensa
qlle V. E. curs6 á este Ministerio en 21 de diciembre lílti-
mo, á favor eel capitán de Caballería D.' Pedro Escalera
Subsecretaria
....,...¡. ,.~ ~.:(;.;. .1 "~'~ .".....,. rDUi""1::Q ---l''':'''¡ _.
.L¡ lA' ....... _ • ~ ~ ,1, =lj' ,:" 1~1 ,'4 <'~
.~ Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el se~un­
do teniente de ese cuerpo (E. R.), D. Jua. Torraba García,
en la inatancia que V. E. cursé á este Ministerio con es-
crito de 3 del actual, el Rey (q. D. il.) ha tenido á bien
concederle permuta de la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, que obtuvo según real orden de S
de enero de 1895 (D. O. núm. 5), por la de primera clase
de igual OrdeR y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarcl;e á V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de marzo de 19I1. .
~ , , I I:.\Z·NA~
Sefior Director general de la Guardia t;:ivil.
!'* * •
• ~. I ",1 .
Hasperué, como autor de la memoria, gdlicos é itinerarios
de una marcha ~ caballo que desde Bilbao á Burgos rea1{-
z6 con dos escuadrones del re~imiento Lanceros de Bor-
b6n en el mes de ~ctubre anterior, el R.ey (q. D. g.), de
acaerdo con lo informado por la Inspección general de ks
Establecimientos de Instrucci6n é I.dustria Militar y p'Jr
resoluci6n de 16 del actual, ha tenido á bien coi!ceder al
citado oficial menci6n honorífica, como comprendido en
el arto 16 del reglamento de recompensas en tiempo de
paz;
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimien"
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arre:-.
Madrid 20 de marzo de 19II.
*.~
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor InsPQcw general de los Elltablecimientos de In,;~
trucci6n ~ Industria militar.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cun:6
á este Ministerio en 31 de julio ó[timo, promovida pOl' d
primer teniente de Caballería D. Guillermo Planas Pay.. 4
ras, en slíptica de recompensa por dos memorias que r.:·.
dact6 como resultado de una comisi6n desempefiada en
Argelia en 1907. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ir'-
formado por la Inspecci6n general de los Establecimiento<J
de Instrucci6n é IRdustria Militar y por resoluci6n de IG
del actual, ha tenido á bien conceder al citade ofieial la
• * •
hcmo. Sr.: Vista la memoria titulada <Los ranchng
y la tuberculosis», escrita por el médico mayor de S~ni­
dad Militar D. Pío Brezosa Tablares, y que con instanci 1
del mismo en sóplica de recompensa, Cursó V. E. á es:~
Ministerio en 3 de enero último, el Rey (q. D. g.l, (le
acuerdo con lo informado por la Inspección general de 1(151
Establecimientoa de Instrucci6n é Industria Militar y por
resolución de 16 del actual, ha tenido á bien concede!' éll
citado jefe menció,n honorífica, como comprendido en el
arto 16 del reglamento de recompensas ea tiempo de pa/.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~·L·
drid 20 de marzo de IgIl.
, ANGEL' AZNAR
Señor Capitán general de la euarta regi6n.
Señor Itllspector general de los Establecimientos de Ins~
trucci6n é IndWltria militar.
1...: ;.J : .í•• *
• >11 •,.:.,
,.d
~"1' : l' . ,;;;,¡.] .~~. DESTINOS'" ~ .~ ,"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Estado Mayor D. Máximo
Aza y Alvarez, con destino en la Comisión permanente
de Marruecos, pase destinado á la primera brigada de la
séptima divisi6n, y que el de la misma clase y cuerpo, Don
Enrique Piqueras y Causa, de la primera brigada de la'
séptima divisi6n, quede en situación de excedente en la
primera regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Euarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 21 de marzo de IgIl.
:' ; ANGE~ 1\ZN,AR,
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~eñoresCapitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
I : , j.
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Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria Militar, Capitán general de la octa~
va región y Gobernador militar de Ceuta.
Sellar Ordenadol' eJe pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Ma-
rina y. Capitanell generales de la segunda, tercera,
cuarta y octava regiones.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán ~eneral de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo t'lolicitado por el músi.
ca de primera clase del rf'gimiento Infanteda de Ceriñola
núm. 4:;!, ]ulián San Jo~é Expósito, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Coruña; disponienjo que
sea dado de baja, por fin dcl mes actual, en el cuerpo á
que pertenece.
De real ardeR lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de IgII.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á los jefes y oficial de Infantería comprendidos
en la misma, que comienza con el coronel D. Adolfo Elola
Naharro y termina con el capitán (E. R.) D. Francisco
Sánchez Belmaño; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á que
pertenecen,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aftos. Ma·
drid 20 de marzo de 1911.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Enrique Garch Cuevas, con
destino actualmente en el batallón de segunda reserva de
Monforte núm. 113 Y en comisión en la Academia de di-
cha arma, en súplica de recompensa por los extraordina-
rios servicios prestados como instructor segundo jefe del
tabor de Tetuán de la policía marroquí, el Rey (q. D. g.),
de ;.:cuerdo con lo informarlo por la Inspección general de
los f.stahlecimientos de Instrucci6n é Industria Militar y
por ;'esoluciún de 16 del ecb.d, ha tt'nido á bien conce-
der al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Ml1itar con distintivo blanco, como comprendidos en los
articulas L°, 23 Y 22 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su c(J)nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Ma-
drid 20 de marzo de 19I1.
.."
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cPólvoras
n,',linarias), escrita ~n colaboración por los primeros te·
'¡'·;f.tes de Artillería' D. Timoteo Martínez Loyzaga y Don
.;:.,,<! Rojas Freinjespau, y que con instancia del primero en
: 'l;}ica de recompensa cursó V. E. á este Ministerio en 17
.: .. , octllbre último. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo
;!lfi.mnado por la Inspección general de los Establecimien-
t·\.<; r,r:- Irlstn:cci6n é Industria Militar 'J por resolución de
,(j (;,·1 actnal. h;1 t ..nido á bien cor.ce.:ier. á los citados ofi·
c¡aJ(·:; m~ndf.n hrJnorifir:a, como C0mprcndidos en el arti-
(". :.;, I l' i ,,;·1 reglrHlI~~;"1to de rt:compensas en tiempo de paz•
.i )l~ l'eal orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
r.lrid 20 de marzo de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Inspector general de los E<;tablecimientos de Ins-
hucción é Industria Militar, Capitán general de la pri-
mera región y Ordenador de pagos de Guerra.
" AZNA~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Inspector general de 101 Establecimientos de Ins-
tru.cci6n é Indulltria Plilitu.
•••
Señor Capitán general de Melilb.
S<:flor Inspector general de los Establecimh:ntos de Ins-
trucción iS Industria militar.
AZNAk
AZNAR
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril del año anterior, proponien-
do para recompensa al hoy médico primero de ~anidad
\lilitar, D.Manuel Bastos Ansart y á un sargento, un cabo·
y un soldado del regimiento Infantería Inmemorial del
!~cy nú·m. 1, por el disting\lido comportamiento que ob·
servaron con ocasión del accidente ocurrido en aguas de
:r-..1eli1la á dos oficiales y un sargento del re~miento Infan-
tería de León n(jm. 38, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
·10 informado por la Inspección general de los Estableci-
mientos dc Instrucción é Industria Militar y por resoluci6rt
<le:: 16 del actual, ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cial mGdico la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el arto 23
~el r~glamento de recompensas en tiempo de paz. Asimia-
BH~, y de acuerdo también con el referido informe, S. M. se
ha servido cenceder al sargento 1s1&0 Berlanga Laiseca
~. al cllbo Enrique Langa Heredia la cruz ~e plata de dicha
Orden con igual distintivo, pensionada con rIso pesetas
;,,-'nsnales, vitalicia, como comprendidos en el art. 8,° del
·,";:~Jamento de recompensas en paz y en guerra para las
(·~aic'.cs de tropa; y la- misma condecoración, pensionada
"1,11 7'50 pesetas mensuales mientras permanezca en servi-
dé} al~tivo, al soldado Macario Muñoz Herrero, con arre-
:)0 al al't. 6.° del propio reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡:cm::s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(Hd 20 de marzo de IgII.
';'l¡:'~ ti.. primera clase del Mérito Militar con distintivo
..1'.lC0, como comprendido l'n lo:'! artículos 23, 18, casos
..:." y 22 del reglamento de recompensas en tiempo d~ paz.
(le real orden lo digo ~ V. E.. para su conocimier,to y
¡ .. ·::és efectos. Dios gnarde á V. E. muchos año;;. Ma-
(:.,i·~ 20 de marzo de·I911.
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Relaci61l qlU' se cita
-
Cuerpos
Puntos donde Tan ti residir




D. Adolfo Elola Naharro •••••••.•••••.••• CoroneL ..•••••••• y' te C '" M R L IC - Coruna.,~p. oro",on,.. do OgOI o,,""' •••••••.••.
~ Florentino Fernández Oíez .•.•.•••... Comandante.•.•••• Reg. Infa!".tería de Tetuán, 45 ••• \Tarragona..••.•••• Tarróigona..
) Francisco Sánchez Belmaño••••••••••• Capitán (E. R).•••. Zona de reclut.o de Cádiz, 14.• ,. AlcaládelosGazules Cádiz.
..-.....1
Madrid 20 de marzo de 1911.
o.a 7
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar cl acta núm. 32 y presupuesto importante 1.5@8 pe-
setas, formulados por la Junta facultativa del Parque re-
gional de Artillería de esta Corte, para llevar á cabo la
recomposición de 136 collerones Marthens, del regimien-
to ligero 4.° de campaña, cargánclose la expresada canti-
dad á la partida de «Atenciones gener:ales J) del vigente
plan de labores del material de Artillería.
De n'al orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
dem~s efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de marzo de 19 r I.
Seccl6R de Irllllerlll
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el comandante de Artillería, en situación de exce-
dente en esa plaza y en comisión en la Comandancia de la
misma, D.Francisco Kühnel y Brindis, pase destinado á
la expresada Comandanc!a, de plantilla, en vacante que de
su empleo existe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 19U.
.' . ,:. ~'¡ (:,- i (¡ 1'fZNA'¡~ . ;
Señor Capit~n general de MelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
sectlDR de AdmlRlstrucl6R HlUtar
ACCIDENTES DEL .TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fed!,~ ;::-
del actual, en el que se interesa autorización para 1',:¡;1:>-
m~r.ta cantidad de 1.690,30 peseta~, i~porte de los ¡;:lsL(';';
ongmados en la enfermería de la l'ábnca de Ti'llbia r!v:"
de febrero á diciembre, ambos inclusive, del afIO pn)xj!~:; J
p~sado, por co~secuenciade accidentes dc1 t~abajo oc!!,
rndos en la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ¡li:'r,'
aprobar la cantidad de referencia y. disponer sea rc.:c:;, ..
macla en documento justificativo, con cargo al capítulo 1: ,
a1Í(culo único del vigente presupuesto."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimk:,·;· I
Y demás efectos. Dioll guarde á V. E. muchos a~k".. :)¡, ..
drid 20 de marzo de 1911.
AZtf1iR
:;eñor CaF)itán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitáll
de Ingeniero~, con destino en la Comandancia de Melilla,
D. Manuel Pérez-Beato y Blanco, el Rey (q. D. g.), de
ae.uerao con 10 informado por ese Consejo Supremo r·n
10 del mes actual, se ha servido concederle licencia p;:,¡rrt
contraer matrimonio con D." Cristeta Olivier 8ob61·a.
De real orden lo dl~() :i V. E. para su conociruier.to y
demás efectos. Dios g'¡:arde ti V. E. muchos alias. ~h­
drid 21 de marzo de 191!.
AZNAR





• • $: *
•••
AZJu.lt
Señor'Presidente del Consejo Supre'mo de Guerra y Ma-
rina,
Seijor Capitán general de Melilla..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros, con destino en el séptimo regi-
miento mixto, D. Augusto Ortega y Romo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer míltrimonio con D.a María ·de
la Concepci6n Somoz;. y :'\rmas. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCltDlento y
demás efectos. Dios ou.. rrie á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: Visto el te~timonio que remitió V. E. ¡¡
este Ministerio en 27 de ["breeo último, de la resolucj(n
recaída en ~ expediente instruido con motivo de la l"sió';'(
que el día 25 de mayó y)róximo pasarlo sufri6 trabaj<;.n~lo
en las obras del fuerte de A!fonso XII, de la plaza de
Pamplona, el obrero paisano (;rt>gorio Meneos Exp6S;f:O,
el Rey (q. D. R·) ha t<~nido á bien conceder á favor de il; ..
cho obre'ro la indemnización de 292,80 pesetas, ¡m.polL.
de los ~edi.o~ jornal,~s ("'lr~(':;pcndil"ntes ti 244 c:ías <:~;,.
I e?tuvo lnull~lzarlo í..~:l"a r:: tr:,hajo, y 708 peset;:s ti qUe ;l?'-
I~lenc1e un ano de sa!aco al respecto de 2'.10 P(:sl:tas ,:(!Jornal, ~on rlec1uccí(¡n d(~ ~os 70 días que previene la l'(;¡llorden circular de; ;?Q d~ feo/cm de 2906 CC. Lo núm. 3)),
por haber resultado con incapacidad pardall)ara el ha-
. bajo, con arreglo al ,frHcúlo 12 d!-l reglamento de 8 de
• juHo ee I90~,·t06<i segl1n la·s ..p\spo~icj1Jn,es t.a y 3.a del
artículo 4.· de fa 'ley fe~;,I¡'$ 3.q qe el}el:o.~. 1900 y artlcu~
lo 1Sde-l re~~enl:9de:(~~é. ~;t.··?O. g,e J.Q9.2 (e. L. nú~
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. , -
•••
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••
~eñor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Secdól de JustIcIa v Asuntos generales
ABONOS DE TIEMPO
Ci,cular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado
por el sargento del regimiento Infantería de Mahóa n6-
mero 63, Angel !-aldívar Igas!, en instancia que cursó á
elOte MinisterIo el Capitán general de Baleares, el Rey
(q. D. g) ha tenido á bien disponer que sé abone á Jos
sargentos el tiempo servido en cualesquiera de los distri-
tos de Baleares, Canarias y Melilla y Gobierno militar de
Ceuta, para completar los tres años de pormanencia en
las ~ismas que determinan l"s reales órdenes de 25 de
liepbe.mbre qe 1ag6 y 10 de diciembre de 19o1 (e. L. nú-
meros 260 y 280 respectivamente).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y QI'!JPás e!ectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se~.vido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte, desde el parque
regional de Artillería de Madrid á la Fábrica de armas
de Oviedo, de un fusil Mauser con alza Vickers.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de J9II.
Excal.o. Sr:: Vista la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 8 de noviembre del año pr6ximo pasa-
do, promovida por el escribiente eventual de Artillería
que presta sus servicios en el Parque de la Comandancia
de esa plaza, Juan Santr s Aréjola, en súplica de abono
del 30 por 100 de gratificación de residencia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, una vez que no desempeña destino de
plantilla, ni puede asimilarse para sus derechos militares
á ninguna clase del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de marzo de 19II.
SIccI~. de IDSlrucdGa. ReclutamlentD l. CuerDOS dIversas
REDENCIONES .1:'
Excmo. Sr.: yista la instancill, promovida por Gusta-
vo Rodríguez Marlbona, vecino de Avilés, provinci~ dó
. ,- . -CONTABILIDAD·
* ,.. •
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que la redac-
d611, justificaci6n y formalizaci6n de las cuentas que hasta
::1 fech3 vienen rindiéndose por los distintos jefes y oficia-
~,~s de los cuerpos y dependencias que han realizado es-
-.;uelas prácticas, se ajuste con uniformidad de criterio á
:0S preceptos de contabilidad vigente, lo cual facilita el
monto examen y liquidaci6n de dichas cuentas, así como
.í;1. acreditación del gasto, evitando, 6 por lo menos ami-
~o.rando la rendici6n y acreditación de cuentas óldiciona·
Ls, en cumplimiento de lo terminantemente prevenido en
.;"s artt, 273 y 274 del vigente reglamento de contabilidad,
..t:speetoá q,ue la ejecución é intervenci6n de gastos deri·
vados de obligaciones consignadas en el presupuesto de
Guerra estará á cargo del Cuerpo de Administración Mili-
:':ar en representación de la H:;u;ienda pública, y de acuer-
do con la Ord.enad6n de pagos d!l este Ministerio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por lqs Ca-
" it.'1nes generales de las distintas regiones, B¡deares, Cana-
~~ias y Melilla, así como por el Gobernador militar de
,Seutá ;¡c designen los comisarios de guerra y oficlalfls de.l\dmi~i*r..~i6n Militar, que con destino en las mismas,
~:~an necesarios p¡ra que intervengan y rindan respectiva-
LH:;ntellls cuentas justitjl,;¡ltivas de la inversi6n de los cré·
.,\itas <).lltt se c.opsignen para mJniQpras y escuelas pr.tcti~
cas á k".q Cuerpos y li Jos Es~ablecimientos qJ.!..e no tengan
comisario iri~.erventor y·o~I¡¡.J.p-agadór; debiendo en .lp
sucesivo librarse « CftOlJ otjcJale" J.os fondos neces~los
para el abono de dicha áLJ~wn, (lOn arreglp .. lall di~tri­
buciones determinadas y pr~II~"CI'~ apr()bacle~ por 01
Estado Mayor Central, aujeUndoae e~ 1& ~~:1~1I de
AZNAR
::-,eñor Capitán generAl de Baleares.
;:-:~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
,.. ,.. .
'AZNAR
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
,"ste Ministerio en 4 del actual. de la resolución recaída
.~'1 el expediente instruído con motivo de la lesión que el
da S de diciembre último sufrió, trabajando en la obra
de con3ultorios del hospital militar de Mah6n, el obrero
paisano Matías Pons, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á favor de dicho obrero la indemnización de
3'38 pesetas, importe de Jos medios jornales correspon-
dientes 110s tres dias que estuvo imposibilitado para el
üabajo, y 9'i6 pesetas, importe de las estancias causadas
en el hOllpital militar expresado, cantidades ambas que
serán satisfechas con cargo al capítulo 13, artículo único
-lel vigente presupuesto, según lo dispue,sto en las reales
órdenes fecha IS de junio de 1903 (C. L. núm. 98) y 15
de septiembre dti 1902 (C. L. núm. ~(2).
!le real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 19II.
3cñor Capit{in general de la quinta regi6n.
,:)eíioJ.· Ordenador de pagos de Guerra.
.1101'0 73), cantidades que serán cargo al capítulo 1.S.... ~r- ¡ cuentas ~ los preceptos reglamentarios de contabilidad y
L:culo único d~l vigente pre3upuesto, con arreglo ¡Í' la 1 á las 'instrucciones que dé la Ordenación de pagos de
1"<:-al orden circular .fecha 15 de junio de 1903 (C. L. nú- ¡ Guerra. .
mero 98). Deben también abonarse, con cargo á igual ca- I De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
pítulo y artículo, 142'02 pesetas, importe de las estancills Iy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.:;.-usadas en el hospital militar de 'Pamplona, en virtud de 1 d{"id 21 de marzo de 191 I.
:0 dispuesto por real orden fecha 13 de septiembre de ': AZNAR
1~,02 (D. O. núm. 202). Señor •••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,:cmás efectos. Dio3 guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 20 de marzo de IgIl.
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El ;refe de la sección.
J.oié: 'Mar'vif JI ;)'J
. ' '
;,' iI<.ifi *... .
:.- ;.
. Urcular. ~ebiendo cubrirse en el tercer regimiento
mixto de Ingemeros una plaza de obrero herrador, á con-
secuencia de la nueva plantilla señalada por real orden.
circular de 28 de enero último (C. L. núm. 2), y dotadél!.
con 1.2QO pesetas anuales, el Excmo. Sr. Ministro de l~
Guerra se ha servido disponer se anuncie para su debida
publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por el re-
glamento aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381) y reales órdenes de II de febrerG
de 1885 (C. L. núm. 56), 28 de mayo de 1890 (C. L. nú~
mero 181) y Il. de junio de 18?8 (c. L. núm. 188), que
estarán d~ ~amfiestoen las oficmas de dicho regimiento.
en los re~lmlentos y en las comandancias de Ingen eros"
de los derechos y deberes que tienen. i
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los in.í:ere";
sados,_estarán el 25 del ~es.de abril próximo en poder
del senal' coronel del regimIento de guarnición en Sevi-
lla, acompañadas de las certificaciones que acrediten Sll
edad, aptltud, buena conducta y demás circunstancias {j
hechos recomendables.
Madrid 20 de marzo de 19II.
* * *
El Jefe de In. Sección,
José MarvlÍ
Señor •••
Circular. Con objeto de cubrir una vacante de cor...
neta que existe en la sección de tropa de la Academia
de Ingenieros, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los 7 regimientos mixtos
de Ingenieros, manifestarán á este Ministerio si en los
suyos respectivos hay algún corneta que desee ocupar
esta vacante, y caso de no haberlo voluntario, indiqueI\
el nombre de alguno para cubrir dicha plaza.
Madrid 20 de marzo de 191 l.
Señor .••
El Jefe de 160 SecefóJJ.
_" los.~ 'Marvá..
. ~,.. ,.;;.-' * * * i -.
.• • ¡~. / , f, '')''
'tCirdC1tlIal'. l?ebiendo cubrirse en el tercer regimiento
mlx o ~ ogemeros una pla~a de obrero forjador, á con-
s~cuencla de la nueva plantdla señalada por real orden.
CIrcular de ~8 de enere próximo pasado (C. L. núm. 2) y.
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas d h·
. d á ' erec ospasIvos y em s que conceden lall disposiciones vigel'ltes
el Excmo, Sr, Ministro de la Guerra se ha .servido d' '
ner se anuncie para su debida publicidad á fir d ISPlo-
1 . . , • I e que osque reunan as condlclOnes que para ocuparla se exi yen
por el reglamento de.2.1 .de noviembre de 1884 (C. L. ~ú-.
m~ro 3~1), puedan dmglf las instancias al señor coronel
ptll~er Jefe d~ e~presado regimiento, de guarnici6n en
SheYl1la, en e~ tédrmldno de ~n mes á contar desde esta fe..
c~, ílcompana as e. certificados que acredj~n su pe:;~o~
nahdad y cond~c~a~ e~ped¡dos por i'ut:bridades Ir e 1
asf (:~mp' el drt~ aP1titud ele loa .cu!t~PO!!, ~stablecir.¡lle~t~:~
empresas,pa let¡ are~8 ~n O.':~ hayan servido.
Mqdnd 410 c:lf: D".d.rzo de 19I1.
;:L3 ~::? 1:--,_-,.·' ~-'-' :, r-:·· - El Jefe. d~ 1& SecclÓIJ•
._- _. -_ .- i~: '-'1.$4 M.4t'1A: .. _,11.
eó el stC'gundo regimiento mixto de Ingenieros, cuya plana
mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Minia-
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individ:J.os de la clase civil que 10
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposicion.es.
Las solicitudes se dirigirán al jp.fe Elel expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 17 del próximo mes de
abril.
Madrid 20 de marzo de IgIl.
'AZNAR.;
El Jefe de la. SeccIón,
'MaTUlel 'M.. Puente.
El Jefe de la. Sección,
• ,.;) 'M1lIlIU1 íH., ElJenfe.
• • *
~.ACAN.T.ES. '.~.. ~ ~
Circular. De orden del Excmo Señor Ministro de la
Guerra, los jefes de las dependencias y Cuerpos donde ra-
diquen las hojas de servicios y de hechos de los coroneles
de Artillería comprendidos en el A,zuario Mibtar de Ig10,
desde el número 45 al 57; tenientes coroneles, del 116 al
133; comandantes, del 201 al 223; capitanes, del 456 al
505, y primeros tenientes, del 32g al 358 (todos inclusive),
remitirán :i este centro copias conceptuadas de dichos do-
cumentos para los efectos de clasificación de aptitud para
el ascenso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13 de mar-
zo de IgIl.
.' ~ ,
Señor Capitán general de la séptima región.





de la SU.iemtaría y SeooioDe3 de este HiRisterio
1 .e las Dependencias rAlntrales
Vacantes en el quinto regimiento montado de Arti-
llena dos plazas de obreros ajustadores herrero-cerraje-
ros de segunda clase, contratados, dotadas con el sueldo
anual de 1.;00 pesetas, derechos pasivos y demáll que
concede la legislaci6n vigente, ~e orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncian á concurso, á fin de
que los que reunan las condiciones que par~ ocuparlas
se exigen por el r~l?lamento de 1.0 de a?rd de 1882
(C. L. nGm. 149), dirIjan sus·InstancIas, escntila de su pu-
ño y letra, al señor·cororiel, primer jefe del expresado
regimiento, en el término de un mes, á contar desde esta
fecha; á las que acompañarán cuantos documento~ pre-
viene el arto 5.° del referido reglamento. .
Madrid 18 de marzo de IgIl.
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.5°0
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 62, expedi-
da en 2g de septiembre de Ig08 para redimirse del servi-
cio militar activo como recluta del reemplazo de 1908,
perteneciente :i la zona qe Gijón, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó el depósito, ó la persona a¡!oderada en
forma legal, segGn dispone el arto I8g del reglamento dic-
tado para la ejecuci6n ~e dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para 'Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
dtid 20 de marzo de 191 l.
Circulal'. Debiendo cubrirse por oposicl6n, con arre-
glo i 10 dispuesto ·en el vigente reglamento, una plaza de
anCisico correlipendiente á tliscornoJ que se halla vacante
SlUIOI de IrmlerIB
HOJAS DE SERVICIOS























que figm'an en la siguiente re]ac:6n, que da principio con el cOf0oel de Infantería
D. Ado:fo EJola Naharro y termina con el sargento de Carabineros Francisco
Tirado Rodríguez.
Lo qu~ r.e orden del Excmo. Sr. Presidente comunico á V. E. para su conoci-
miento yeft'cbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1911.
El Gcncrnl Secr.etarto,
Fede.rico. 'de. Ma.da.riag4..
CODseJo Supremo de Gnerra vHarIna
RETIROS . r
Madrid 21 de marzo de Hll1.-P. O.-El General ~ecretalÍo~Madariaga.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ~ste Alto Cuerpo, y con esta
fecha, ss dice á la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á e~te Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la siluación de rttirado, con derecho al
haber mensual que á cada uno se le se¡:¡al~, á los jefes, oficiales é individuos de tropa .\
'R.elaci6n que se cita.
nAJUIt J'E:I1A PUNTO
<lUO los en ciue deben empezaI
DE RBSIDENCIA DIi LOS JNTERlISADOS
NOMBRES EI!lI,lco~ ArmM ó CUOrpOl Puntos por do::do corresponde :i percibirle OBSERVACIONES
desean cobrar
Pesetas Cts. Dla Mes Afto Pueblo Provincia
---
-li-
D. Adolfo Elola Nnhl\rl'o .•.••.• eOl'ond••••••••. " Infantería...... Coruña ••. " •..••. 666 ()(j Corutla., •• "•..•.. CoruI18 ••••••••••. Con 12 afias en posesión de
IU empleo.
J Manuel Hazallas Ytrclugo.... Otro••..•.... , .•• GUlll'.lia Civil. •• \-rf¡!~gB •••••••••• 600 J Antl!quera •••••.•. MAlaga ••.•••••••.
Ha eobrado más de 12 afios elJ Caeimiro Lannj~ MIli nl:r ..... ()lrl>•....•..•..•.. Artlllería ..••.. Zaragoza. I •••• " " " • 666 66 líaragoza••••.•.••• Zaragozll.••••••••..
sueldo de su empleo.
J Antonio de Dios Gllrcín ...... Archivel'O 3."•...•. Of.ns Militares .• Burgos .•••.•.••. 412 50 Burgos..• , .•. ,,""" . Burgos.••.•..•••.• ~Con derecllo á revistar de
J Florentino }<'ernández Diez ..• Uomand:mte...••.. lnfllnterin..•••.• Tal'ragona.•.••.••. 412 50 Tarrall:ona......... Tarl'llgona.. •. • • • . • (¡llclo.
J Agatoclio Gllrc(a Lull:' ....... Otro•••.•..••.•••. CnlJallería•..••. Vdladolld ........ 412 50 Valladolid ••••..•• Vallado~ld•• '.' •••.
J Fermín AparIcIo Ublces .•... Oapl:úll ..••••••..• Carubinerús .••• Vizcaya .•••••••••. 2G2 60 Bilbao ...•• "" .•.. " Vizcaya•.. "" •.... " Con derecho á revIstar dl1
oficio.
J FrancIsco Sánchez Belm"ño .. Otro..•..•.••.•.•. Infantería CE. R.) Cádlz .•••••••.•••. 291 6& Alcalá delos Ga:¡ulse CádIz............. Don 12 Eños en posesión de
BU empleo.
~ José del Corral Ramírez...••. 2.° tenIente .•.••.. CaralJ,rOE (E. R.). Golpúzcon ..•••••• 158 63 5an SebastiáD •.••• Guipúzcoa••....••.
~ CasimIro Sanjnrjo Platell •••. M.O sillero guarnl- 1 abril..... 1911 Valladolid.........eionero de 1.a.•. Caballería ...•• Valladolid •••...•• 112 50 Valladolid'••••.•••
Antonio Barrlonnevo Torres ••.• Sargento •.•••••••• Gnadia CivIl. •. ¡'én.......•...•.. 100 ~ Percuna ••••••••• '" Jaén...............
José Bieco Torr€s... • ...••••.. Otro ...........•.. [dem........... Alicante ..••••.•.. 100 ~ A.licanie ••••••.... Allcanie ••••••••••
Primitivo Cafio Hernánilez..•.•• Otro •••.•••.•••••. Idem •••••••••• Valladolid •••.••.. 100 J Valladolid •••••••. Valladolid ••••.•••
Joeé Carbajal Sarrot............. Otro .. tI •••••••••• Idem........... Pontovedra•.....•. 100 J Ponte'fedra •••••.• pónte'fedra•••.••••
FraneIsco Delftn Marchante..... Otro•............. Idem........... Cádiz............. 100 » Cádlz..• II 11 •••••• Oádlz..•...•••.•..
MaJUn Día:¡ Jcrdán•...•••••.•. Otro .•••••••...••. Idem •••••.•..• Cáctres ••••.•••••• 100 J Alcántara ••••••.•• Cáceres•••••••••••
Gregario Gallardo Hernández .•. Otro •.•.••..••••.• Idem.•.••.••.•• BlIorcelliua ..••••.•. 100 ~ Barcelona•••••.••• Barcelona ••••••••
Liopoldo Gare/a Fa-nánúl'z .•••. Otro••••.••.••.••• Idem.......... Idem ............. 100 J Tarrasa .•••••••••• Idem.............
Abellu do MaurelIe .Mallo •.••••• Otro...... ti •• ti •• Carabtneros .••. Oorufte .••.•• " .•• 100 J Oorutla'.••••••. ••• Oorufll."••.••••...
Pedro Paredes Box ............ Otro.............. Guardia Oivll •. Alicante .......... 100 ~ Allcanie •••••••••• AlIcante •••••••••.
Francisco Romero Pa.lomino••.• Otro .............. Idem .......... oórdoba.......... 1 100 ~ Priego•••••••••••• Oórdoba•••••••••••
JullAn Son 'oo, Exp'''to o o o o o o o M'",o d, 1.' ,""01 Infant",... o o.. Oo,no, o o o o o o o o o o o 100 J Corutl& •••••••.••• COruda ••••• •.•••• ,
FroUán Serrano Mochales ..•••. Strgento.......... Guar d i Ilo eiv i 1. Madrid.••••••••••. 100 J Madrid .•.. , . I •• , • Madrid " •••••••..
Francisco 'rIrado Rodríguez•.•.. jotro•••••••••.•••• Carabinero..... ]alltellón •.•••.••. 1 100 :r Castellón • • • • • • • .. Oaatellón' ••••••••.





















SOOIEDAD DE SOCORR08 MUTUOS DE INFANTERIA
RELAcrON mensua.l, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misro::>. que han fal1eci~
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
per'libido Ó percibirán la. cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado rCllbmnuto ~- cuerpos ú que se
remite dicha. cuota..
'_d~ C"l.. ..fallecimiento NOMBRES DE LAB PERSONAS "'!;l. Cuerpos., ~.CLASES NOMBRES (1) P- Ó. que13 ..que han de percibir la cnota de auxilio _P- Be remiten IlIIletrlUl01. Mes Año ~~
'"
€omudante R. D. Juan Rodríguez Casamb6 •••
~Su hija D.- Recesbinta Rodríguez Mou-l
Secretaría.9 julio•• 190 91
reuza y sus nie.tos D.aTAsu?ci6n y don 1.287,27
Capitán R •••••
Eduardo Rodnguez Notano........•
Zona Pamplona, 35.• Joaqufn ValorSánchez...... 22 marzo. 1910 Su hermano D. Eugenio Valor Sánchez. 2,000
I.er teniente R. :t Miguel Hueso Salcedo .••••• 13 nvbre. 1910 Su viuda D.ll Yaria Martinez Torregrosa 1.000 Idem Valencia, 19'
2.° Teniente R.. • Pelayo Cracia Gonzilez••••• 14 ídem.• 1910 Su viuda D.a Aila Roy Larripól.. • . . . . •• 1.000 Idcm Zaragoza, 33.
I.er teniente R. :t Juau Alonso Ayala ..••••••. 14 ídem.. 1910 Su viuda D." Tomasa Nariche Martínez. 1,000 Idem Ca~tell6n, 21.
e.mandante R. :t Pantaleón Paredes Hernando 15 ídem.• 19 10 Su hija D." Lui~a Paredes Rivera.... .• 1,000 Reg. Pavía, 48.
I.er teniente••• :t Evaristo Almazán Abudo ••• 17 ídem.. 19 10 Su viuda D.a Sabina Rodríguez Toribio. 1.000 Zona Barcelona, 27.
Capitán R .•••• • Antonio MarUnez García ••• 17 ídem.• 1910 Su viuda D.a Marcelina L6pez l\Jalpica. 1.000 Idem Badajoz, 7·
Comandante ••• :t Modesto Benavente Sanz••. 19 ídem. 1910 Su v~uda D.ll. Jovita I..:ópez Martíne':"'1 1,000 Rcg. Garellano, 43.
Capitán••••••• • Feliciano Rojas Santaló..... 20 ídeat . 1910 Su Viuda D." Rosa ROJali Bravo........ 1.000 Zona Vitoria, 38.
2.° Teniente R. " Vicente Juan Ahicart....... 20 ídem. 1910 Su viuda D.a Genovevá Puch;¡des Il.··
quierdo..•.•.•...•.••...••.•••••.. 1.000 Idem Valencia, 19·
Capitán R ••••• » D!maso Inés Pintado.•••.•• 21 ídem.. 1910 Su viuda D.a Lucía Poas Lagrifa ..••.•. 1,000 Iclem Valladolid, 45·
Comandante R. • Toribio Pedraza Gareia .•••. 24 idem. 1910 Su viuda D.- Rita Oliver l\1orlá........ 1,000 Idem Barcelona, 21.
Capitin 1\...... :t SalTador Alfonso Sansano... 26 ídem.. 1910 Su viuda D." Francisca Agustí Domingo 1,1100 Idcm Valencia, Iq.
Otro.••••••••• • Te6filo Robledo Salaverría.• 27 ídem '11910 Su padre D. Juan Robledo ....•.•..... 1.000 Reg. Sicilia, 7.Otro R........ :t Manuel Valle ¡Díez.•••••••. 29 ídem.. 1910 Su viuda D.a Cavetana Díez González .. 2.000 Zona León, 44.
I.er Teniente R. • José Be! y Poig............ 2 dicbre 1910 Su viuda D.a Rosa Esteban Vives...... 1.000 ldem l\I5laga, 17.
Comandante ... " Julio Casín Gom:ález .•••••. 2 ídem 'r91O ~u vinda D.a Florentina Folgado Ibállez 1.000 ldem Madrid, l.Oiro R........ • Lope Co.de Reguera •••••• 7lídem. 19 10 Su viuda D." Angcla Arostegui Goyene-
elle..••••••• , •• , ••. "•.•••...••.•.. 1.000 Idcm Valladolid, 45.
Anticipos
••erTe.iente... :t Eusebio Castro Cañada .•••.
Comandante R. ~ Vicente Arauce Villaespesa.
T. coronel R... D. Francisco Represa Bolaños.
Otro R....... ~ José Roldán García .
Capitán R..... ~ Benito Acosta Garzón .••..•
Otro R .••••••• ~:t Tomás Esaudí Gúzpide •••.•
Otro R .••••••. :t Isidoro Durán Ramos .
General brigada Exmo. Sr.D. Juan Mellado Zafra
Comandante ••. D. Vicente Piquer Perales ••••.
Capitán R..... :t Pascual Martín Alonso.•.•••
















Id. S. 6ebastiáo, 39.
Idem Vitoria, 38.
22 nvbre. 1910r¡SUS hijas D.a Dolores y D.n Concepciónl
'~ Represa O'Dena ..•.•.•.... _.. .•.. 1.000
Su viuda D.a Modesta Lorenzo velarde(
y sus hijos D.a Rita, D. Modesto, don
10 enero. 1911 Gonzalo y D." Josefa Arauce, según 1.000
testamento " ..
26 ídem.. 1911 Su viuda D.a Caridad Tapia Brocardo .. 1.000
1 febro. 1911 Su viuda D.- Victoria Jiménez.... ..... 1.000
5 ídem. '9" ::iu viuda D.a Lucía Esaudí García...... 1.000
8 fdem . '191 1 Su viuda D." Isate! Castillo Cantos..... 1,000
10 ídem ,/1 91[ Su viuda n.a Luisa García S;ínchez..... 1,000
11 ídem. 1911 Sus hijos n. Constantino y D. Leopoldo 1.000
Piquer Millares. . . . . . . . . .. . . . . •. . .. 1.000
11 ídem .11911 Su viuda D.a Juana González Alfaro.. .. 1.000
15 ídem. 1911 .Su viuda D." Josefa León Montoya ..... 1.000¡su. viuda D.a Constantinll Aharan~ues,~'sus padres D. Sinforiano y D.a Petra17 ídem. 1911 Ysu primo Eugenio Cañada Martinez, 1.000
por partes iguales......••• : ....•...
17 ídem. 191 I I~u viuda D.a Dolores Moiño Estrella.... l.000
18 ídem. 1911 :Su viuda D.- Catalina Ramón Mesquida. 1.000
20 ídem. 19111su viuda D.a Lázara Irigaray Gutiérrez. 1.000
22 ídem. 1911 Su viuda D.a Ventura Amat Solanes '" 1,000
~sus hijos D.a Rosalía, D. Manuel, doña1 marzo. 1911 Cecilia, D.a Ana y D.- Julia Lópcz, por 1.000partes iguales..••..•.•..•.•.....•. '11 íd6m. 191111Su viuda D." Clotildc Solera Camarilla. 1.000
» Francisco Torrontegui Fe-
rrández ••••••...•..••..
:t Santiago del Castillo Madri-
ea!. ....••..•.••....•...
• ET.risto Hernández Alvarez
• Andrés Poveda Payá •••••••
~ Manuel López García.•••.•.1







Expedientes faltos de documentos
C"..apit'l\ R ••••• D. M~guel Eaciso Gil......... '1116 !ebro. 191 I ) 1.000 Zona Jaén, 15.
T. coronel R... :t Miguel Orozco Albert. • • • • • 20 ulem • 19 11 ~ 1.000 JátiVíl t 20.General brigada Excmo. D. Francisco Taogis
Castro.•.••••••• t ••••••• 23 ídem. 19 11 :t 1.000 Idem Barcelona, 27
Total••.•••••••• tI t. 41•287,27
• I
_....
• ; oc , E • (
© Ministerio de Defensa
•754 22 marzo IgIl D. Q. Rdm. oS
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha. 52 defunciones, que deducido el anticipo que han penibido alrunlls, impOI'tlla
las cuotas 59.000 pesetas. .
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina. .
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo. tengan muy presente que en las relaciones de subscriptore¡ que remitan á esta
l"residencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios. así como también las escalas á que pec-
tenece•• ó situación. .
Han dejado de remitir las «!:uotas del mes actual, los cuerpos siguient~s: Regimiento Palma. 61; Zonas: Mála~ll, 17, Albacete. 24.
Barcelona, 27, Tarragona, 32; Zaragoza, 33; Salama.nca, 47; Oviedo, 48; Coruña, 50; Orense, 52; y Pontevedra.54; Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7; Colegio de huérfanos de la Guerra; Habilitación; retirados (E. R.) de la 2.& región, la de clases de la 8.·; la de clases de
Gran Can~ria. los meses de enero y febrero; Milicia Voluntaria de Ceuta, los meses de noviembre y diciembre de 1910 y enero y febre-
ro de 1911, Y Habilitación subinspección y juzgados de Melilla.
V.O B.O
BI {lllnere.l Vlcepnlldente,
. MJIl.tlQ ~iAt _.. ::t'·
© Ministerio de Defensa
...... : .;4,;. .....
Madrid 28 de febrero da 191.1.
:al Tenle:lte Coro••l 8eeNte.rlo.
Or.'ZQfIA 'RPud. _•.-!i~
